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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ 
В ходе совместной деятельности педагог и обучающиеся обменива-
ются между собой различными представлениями, идеями, интересами, ус-
тановками и пр. Все это можно рассматривать как информацию, и тогда 
сам процесс коммуникации может быть понят как процесс обмена инфор-
мацией. Информация в данном случае не только передается, но и формиру-
ет понятийный аппарат, уточняет терминологию, развивает познаватель-
ную и мотивационную активность. Коммуникативная компетенция высту-
пает не только как обмен информацией, но и как последовательное взаимо-
действие педагога с аудиторией, интегрирующая деятельность, общение 
и познание. При осуществлении образовательной деятельности одним из 
важнейших качеств педагога является именно его умение организовывать 
взаимодействие, общаться, руководить, проявлять коммуникативные каче-
ства. При формировании коммуникативной компетенции будущих педаго-
гов профессионального обучения нельзя ограничиваться лишь отбором со-
держания учебного материала по дисциплине, подготовкой материалов 
и составлением познавательных заданий. Эти функции являются лишь 
предпосылкой дальнейшего развития. Для того чтобы обучение носило 
развивающий и творческий характер, необходимо создать условия, где 
обучаемый субъект педагогической деятельности должен быть включен 
в активное взаимодействие. Опыт педагогической деятельности показыва-
ет, что для успеха недостаточно только знание преподавателем основ наук 
и методики учебно-воспитательной работы. Все его знания и практические 
умения могут передаваться обучаемым только через систему живого и не-
посредственного общения с ними. Сам процесс общения преподавателя 
и обучающегося выступает как важное непременное условие и содержание 
профессиональной педагогической деятельности. В данном случае обще-
ние выступает не как обыденная форма человеческого взаимодействия, 
а как категория функциональная. Функциональным, профессионально зна-
чимым является общение в педагогической деятельности, где оно выступа-
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ет как инструмент воздействия, и обычные условия, и функции общения 
получают здесь дополнительную нагрузку. 
Как показывает практика, в системе обыденного взаимодействия об-
щение протекает как бы само собой. В целенаправленной воспитательной 
деятельности оно становится специальной задачей. У педагога профессио-
нального обучения очень важно формировать именно коммуникативную 
компетенцию, включая знание законов педагогического общения, владение 
коммуникативными способностями и коммуникативной культурой. 
Под коммуникативной компетенцией мы понимаем систему взаимо-
действия педагога и студентов, содержанием которой является обмен ин-
формацией, познание личности, оказание воспитательного воздействия. 
Педагог выступает как активатор этого процесса, организует его и управ-
ляет общением. 
Общение в учебной работе выступает как средство решения учебных за-
дач, как система социально-педагогического обеспечения воспитательного 
процесса. Педагогическое общение будущего педагога профессионального 
обучения – это не просто социально-психологический, коммуникативный, но, 
прежде всего, профессионально-этический феномен. Коммуникативная де-
ятельность носит часто вторичный по отношению к целевой деятельности ха-
рактер, но в том-то и заключается специфика профессионально-педагогичес-
кой деятельности, где коммуникативная деятельность составляет ее основу. 
Непременным условием работы по овладению педагогическим обще-
нием является постоянное соотнесение общих творческих позиций с опы-
том собственной профессионально-педагогической, коммуникативной де-
ятельности, уточнение для себя самого ее структуры, логики протекания, 
оптимальных индивидуальных форм. 
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОСОБАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССА ИЗУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
В настоящее время в российских образовательных учреждениях все 
более широкое применение находят различные интерактивные технологии 
обучения. Интерактивное обучение – это особая форма организации учеб-
